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RESUMEN 
El presente informe de investigación, es un estudio de tipo descriptivo-Proyectivo, 
que tiene como objetivo Diagnosticar el recurso turístico Criadero de Caballos de 
Paso y la actitud de los actores involucrados para la creación de un Parque 
Ecuestre en el distrito de Cayaltí. 
Asimismo, se trabajó con una población de 243 habitantes, que oscilan entre las 
edades de 18 a más de 60 años. Por otro lado se utilizó los siguientes métodos y 
técnicas, como el método estadístico, para procesar los datos, el método 
deductivo, el método analítico-sintético. Del mismo modo, se utilizó la técnica del 
mapeo y del índice para elaborar el marco teórico, también tenemos la técnica de 
gabinete y de campo. 
Pr el método de estudio de la variable se utilizó el método de investigación 
cuantitativa; pues se ha obtenido datos numéricos mediante la aplicación de un 
instrumento. 
Por el método de contrastación de hipótesis se utilizó el método ex – post facto; 
pues se ha partido del estudio de los efectos para luego buscar sus causas. 
Las técnicas utilizadas fueron utilizadas fueron la técnica del análisis documental 
que se utilizó para la recolección del material bibliográfico, asimismo, la 
estructuración de las teóricas que sustentan este proceso investigativo. 
Las técnicas de la encuesta que se utilizó con la finalidad de recoger información 
de los actores del objeto de estudio que son pobladores y representantes de la 
municipalidad y el criadero de caballo de paso. 
 
 
 
ABSTRACT 
Our research work titled “Diagnosis of tourist resource called Peruvian Horse Farm 
and the attitude of involved people to create an equestrian park in the district of 
Cayaltí” pursues the objective of finding the actual situation of the Peruvian Horse 
Farm in the aspect of tourism and determine the position and attitude of acceptance 
or not of the actors directly involved with a proposal to build a park in the district 
Equestrian Cayaltí. 
The development of our research focuses on the study of a problematic reality and 
documentary analysis that was relevant to the research point which they were: 
tourism resource card of the Peruvian Horse Farm according to the Manual for 
formulation of the resource inventory national tour national tour (2008),  Park 
Equestrian successful cases in different parts of the world as well as the application 
of interviews with those directly involved with the Peruvian Horse Farm of Cayaltí 
district. Each subject was exposed in detail, but limiting the information only for the 
direct relationship with the subject of the study and obtain a clear understanding of 
the issues discussed and to achieve the goals set. 
This thesis presents a study that may provide the pattern for other studies related to 
this topic, just as you can take as a basis for study purposes or tourism development 
as a basic for the conduct or proposed tourism projects in Cayaltí district. 
 
 
